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Unes disposicions encertades
Les darreres disposicions emanades del Ministeri d'Economia, i que anul·len
les limilacions que s'havien imposat a les indústries tèxtils, paperera i la del cà¬
nem, han esíaí ben acollides per l'opinió.
Les esmentades disposicions han vingut a reinstaurar el règim de llibertat de
les indústries consignades més amunt que en malho a anul·là aqueU afany desme¬
surat d'intervencionisme en què caigué el govern dictatoria'.
És ben sabut de tothom que l'actuació i les intervencions del Comi è regula¬
dor de la producció nacional tingueren tot l'aspecte de les d'una dictadura, tan
arbitrària i mal orientada com l'alíra dictadura que governava e' país.
El Comitè Regulador de la producció podia haver estat un organisme bene¬
ficiós als interessos econòmics del país, sempre i quan s'hagués ajustat a unes
tasques purament reguladores de l'indústria. Enlloc d'això el Comitè adoptà una
làctica ben distinta, es prestà a unes finalitats de. la més baixà pohiica que culmi¬
naven en les negatives que es feien al nostre país, per a l'instal·lació de noves in¬
dústries. Negatives que es convertien en iota mena de facilitats quan es tractava
d'establir indústries fora de Catalunya,
^
Evident que l'indústria nacional necessita una regulació. Però cal que aques¬
ta regulació sigui únicament i exclusiva per a assolir anivellar les produccions es¬
trangeres més txïn orientades i més modernes i també per a donar im vigorós
impuls a l'evolució econòmica i industrial del país, sobretot en allò que es rela¬
ciona amb els mètodes nous de fabricació.
l'interès dels industrials ha d'ésser la conquista d'una potencialitat econò¬
mica i productiva. I això no és pas possible si hom no sap superar tota la rutina
i tot el que representa un sentit d'estacamení i de manca d'estímuls.
Però així com per assòür això cal una gran llibertat d'acció i fins i tot una
col·laboració directa o indirecta per parí de l'Estat, en canvi qualsevol mesura de
restricció o quaîsevo! política obstaculi'zadora tindrà unes conseqüències deplo¬
rables.
Tota intervenció, per ésser eficaç, precisa que sigui molt ben orientada i re¬
gida, Precisa, també, que conegui fonamentalment, i profunda, la matèria damunt
ia qual es proposa intervenir. De no tenir aquests coneixements, sempre resultarà
ineficaç i inoportuna i en lloc de beneficiar els interessos generals del piis no farà
res més que perjudicar-los seriosament. Això apart, caurà en una pràctica de pri¬
vilegis i distincions que no faran res més que beneficiar interessos particulars a
esquena de Ja economia nacional
Això ho hem visí demostrat, en absolut, pel que fa referència al Comitè Re¬
gulador de la producció nacional, la ineficacia i la manca de capacitat del qual
s'ha posat en evidència d'una manera indiscutible.
Per això la disposició del Ministre d'Economia ha estat ben acollida. Ca-
laiiinya, deguí a la seva po ència econòmica i industrial i també al seu problema
po'ític ha conegut mès que cap altra parí d'Espanya les conseqüències desfavo¬
rables de les desencertades intervencions del Comité. Avui que serà possible una
represa d'iniciatives i que la indústria desconeixerà les trabes i els entrebancs amb
que fins ara, ha topat, és de creure que la nostra economia en serà beneficiada i
que podrà seguir 0 la seva marxa ascendent, fins avui, entrebancada i gravada




Ala majoria deies Borses estrange¬
res persisteixen els signes visibles de la
inquietud que caracteritzen, en aquest
temps, el curs de tots els negocis. A això
cal afegir els sensibles contratemps ban¬
caris que han tingut lloc a França, com
conseqüència de la suspensió de paga¬
ments de l'antiga casa Adam i la força¬
da liquidació de Mr. Oustric, una de les
principals figures de ia Borsa de París.
D'üixò s'ha originat un recel i una bai¬
xa en els valors.
D'altra banda, als Estats Units, la in¬
sospitada victòria electoral dels demò¬
crates ha originat una certa inquietud.
Es creu que el fracàs de Hoover, pel
que fa referència a les qüestions econò¬
miques d'aquelí país, és evident i el re-
su tat de les eleccions podria obligar-ío
8 prendre un camí diferent
En conjunt, doncs, l'aspecte de les
Borses estrangeres no és gaire falaguer.
D'altra banda, els mercats de primeres
ma!èries ofereix noves flexions, espe¬
cialment en el preu del blat, el cotó i
8'guns me alls.
Els mercats monetaris apareixen
abundants de disponible i els tipus de
interès segueixen baixos.
La pesseta segueix millorant d'una
manera lenta. L'actuació del Centre de
Contractació, segueix en bona forma i
Va formant una reserva de lliures per
manejar-les en temps oportú i segonsics contingències. Sembla que s'ha fet la
primera tramesa d'or a Anglaterra, la
9ual importa un milió de lliures ester¬
lines. Això sembla indicar que el se¬
nyor Wais segueix ia seva gestió, enca¬
minada a estabilitzar la pesseta.
Les Borses espanyoles han demos¬
trat una gran contracció de negocis. A.
Madrid i Bilbao les operacions efec¬
tuades són escasses i limitades. A la
Borsa de Barcelona han predominat les
mateixes característiques dels altres
mercats espanyols. En el mercat al
comptat els fons públics es tioben
molt paralitzats sobretot l'Interior que
quída estancat a tipus vora 7i. L'em¬
prèstit or baixa a mesura que puja la
pesseta. De 159 ha passat a 153. Les
Cèdules Argentines baixen a 3.060. Les
Costa Rica or, de 136 pugen a 139. El
rotllo de títols de Banc de Crèdit Local
està més animat, millorant totes les
emissions. Els valors municipals, para-
li zaís i només els de Barcelona demos¬
tren una certa fluixesa a conseqüència
de les conferències que es donen i que
manifesten el desgavell econòmic que
hi havia durant la Dictaduta. En el
grup dels carrils els canvis es sostenen
i en algunes sèries milloren. Els Cata¬
lans no han tingut el mercat de dies en¬
rera. Els directius de la Mútua han pre¬
sentat demanda de suspensió de paga¬
ments d'aquesta Companyia per tenir
la vigèssíma part de les obligacions de
la Societat.
Els títols industrials es sostenen i al»
guns milloren. Les Maquinistes baixen
de 93 a 91. Les Hispano Suïsa passen
de 179 a 170. Les Cros a 226. Han estat
demanats els títols Oas Lebon a tipus
entre 85 i 86 duros. Sembla que aques¬
tes accions representen un bon negoci
Les Telefòniques, fermes, i passen
les preferents a lOS'oO" i 'es ordinàries
a 141. ■
En el mercat a terme la majoria dels
valors reculen. Els carrils estan fluixos
a tipus ení.-e 110 i 111 els Nords i 103
i 102 els Aíacants. Eis valors bancaris
sostinguts, si bé al final es presenten fe¬
bles. Les Chades indecises. Filipines
després de pagar ei cupó baixen d'una
manera forta a 390. Els Explosius tan¬
quen a 201. Les Aigües perden l'em¬
penta de que semblaven proveïdes. El
Gas E, les Felgueres, Ford, Tramvies i
.Asland, tenen un negoci escaç. El Rif
recula a 112 i les Montserrat a 82. Els
Petrolis reculen fortament a 10.35.
En conjunt la situació del mercat és
de debilitat i sense torça per assolir
una reacció. El curs dels aconteixe-
ments polítics ha d'influir en gran ma¬





S'anuncia per a molt aviat l'aparició




Joan Montaner (j. Civera i Sormani)
diu en la seva correspondència de Bar¬
celona al diari Patria, de Manresa:
«Contràriament ai què s'havia dit
«Unió Catalana» vo! conservar la seva
independència. Dèiem en una de les
nostres cròniques que aquella entitat i
la «Lliga Regionalista» eren una matei¬
xa cosa. Sembla que no és així. Un re¬
dactor de La Nau va celebrar una in¬
terviu amb el senyor Duran i Ventosa.
Aquest senyor referi í-se a «Unió Ca¬
talana» digué que no existia cap dife¬
rència entre ella i la Lliga. Podem asse¬
gurar que aquestes manifestacions han
prodúïí molt mal efecte als elements di¬
rectius d'aquesta novella entitat. Sabem
que la junta d Unió Catalana, dirigirà
una carta a tots els caps dels partits ca¬
talans oferint llur col·laboració en tot
allò que sigui beneficiós a Catalunya i
negant rotundament que sigui una filial
de la «Lliga Regionalista».
El cronista que esguarda totes les co¬
ses des del seu independent observato¬
ri, i no està lligat amb ningú, es com¬
plau a fer constar aquest fet, per a res¬
tablir ,1a veritat.»
Un cas rar
Amb aquest epíg.'·af diu «Hdiòfilo»
en la seva secció de El Sol, de Madrid:
«Sí que es curioso io que le sucede
al Gobierno. Cuanto más promete Cor¬
tes, menos se lo cree nadie. Lo cual no
tendría nada de raro si se pusiera en
duda la buena fe de la promesa, por¬
que siempre han parecido sospechosas
las promesas de los Gobiernos. Lo sin-
gu'ar es que esta vez todo el mundo re¬
conoce la sinceridad con que f-l Go¬
bierno desea cumplir lo que promete;
y todo él mundo jura que no lo cum¬
plirá. Es un nuevo caso en que mon¬
sieur Tout le Moqde parece estar mejor
enterado que monsieur de Voltaire. To¬
dos los dias la misma escena. Los mi¬
nistros: —Habrá Cortes. ¡Si !o sabre¬
mos nosotros! Y la gente, dale que le
das: -^Pues, no señores. No lo sabeti
ustedes. No habrá Corte . Ayer ya el
ministro de la Gobernación, con su fe
virginal de novicio político, dijo a ios
periodistas: —Apuesten ustedes mucho
en favor de las Cortes y se hartarán de
Un càrrec
nou
Sembla que l'Ajuntament de Vigo,
integrat, pel que es veu, per homes pre¬
visors, ha introduït en els pressupostos
que han de regir l'any vinent, una par¬
tida de sis mil pessetes destinades a re¬
munerar el càrrec de censor de la Prem¬
sa. Això vol dir, parlant en termes vul¬
gars, que aquells regidors ja albiren la
possibilitat d'haver de destinar un fun¬
cionari a la tasca inquisidora de revi¬
sar les galerades periodístiques i àdhuc
volen pagar-lo en forma relativament
esplèndida: cent diirets al mes.
Segurament hi dea haver iugiit gent
que en llegir aquesta noticia haurà som¬
rigut i potser fins deu haver qualificat
d'incomprensible la determinació de
l'Ajuntament de Vigo. ¿No diuen que
s'ha acabat la dictadura i que anem
ràpidament cap a la normalitat i a Vim-
peri dels drets constitucionals?—s'hau¬
ran pregan'at els ingenus—¿Donci per
què ha de figurar el sou del censor en
els pressupostos si la censura no s'ha
d'establir mai més?
A primera vista, pel ciutadà ingenu i
lliure de preocupacions, aquestes pre¬
guntes semblen obligades. Però pels re¬
gidors de Vigo, que deuen ésser homes
bregats i experimentats en aquests
tràngols de la política, darrera el teló
de la fantasia hi ha el panorama de
les possibilitats o, si més no, dels de¬
sigs reconcentráis en llurs ànimes. Gai¬
rebé podríem considerar aquesta parti¬
da com un crit ben expressiu. La pilota
de la normalitat és a la teulada i, per
sí acàs, no volen que una nova reculada
els atrapi desprevinguts. Així, si un go¬
vern instaurava de nou la censura, no
haurien de fer més que posar el llapis
.vermell a Ja mà de l'home designat.
Automàticament l'oficina començaria a
funcionar i a fi de mes li lliurarien la
paga sense que ningú no hi pogués dir
res en contra. -
Hi ha un altre aspecte força interes¬
sant en aquesta notícia i és et de la
creació d'un nou càrrec públic. Si l'ini¬
ciativa d'aquelí Ajuntament gallec arre¬
la, veurem aviat com es proposa la fun¬
dació d'una escola oficial de censors.
La correrà, si ja d'entrada s'assigna als
que uòiinguin el títol un sou decoros,
pot ésser d'esdevenidor, car aleshores
vindran també les categories: Censor
principaljde primera, de segona, etcète¬
ra. Potser i tot els posaran una gorra o
un casquet galonejats si el director ge¬
neral de la censura té les prétendons de¬
coratives del senyor comte de Montseny.
Vet ad una modalitat del tecnicisme,
ara que està de moda parlar del paper
dels tècnics en la vida política nacional.
Car els periodistes sabem per dura ex¬
periència que, malgrat els procediments
emprats fins ara, no tothom serveix per
a censor. Si s'arribava a crear aquest
honorable cos, potser sabríem millor
de quin mal hem de morir i no esta¬
ríem exposats al caprici de qualsevol
analfabet que tingués pruïja de dictador
municipal o governatiu. I potser hi hau¬
ria unes normes homogènies que regi¬
rien l'aplicació de les supressions i àd¬
huc una escala de penyores dassijícades
per temes o per paraules dissonants.
De totes maneres, és digne d'admira¬
ció el gest dels regidors de Vigo, car
s'acrediten d homes desperts que s'ajus¬
ten a les exigències de la vida moderna.
La funció crea l'òrgan. Mussolini ha
profetitzat la feixistacíó d'Europa. Per
si l'any que vé ha començat l aplicació
del procediment, a Vigo no els atraparà
badant. A la primera . indicació, la
Premsa, víctima propiciatòria de totes
les tiranies, caurà sota les ires del batlle
de torn.
fa és ben veritat allò que diuen els
francesos: «Rira bien qui rita le der-
! mer».
Marçal
dinero. Y los periodistas le miraron
impasibles, como si hubiesen hecho
voto de pobreza.
Se concibe ia estupefacción de los
ministros. Se ven líenos de querer. Está
en sus manos el Poder. Cuentan, na¬
turalmente. con la única aquiescencia
que les hace falta para publicar un de¬
creto y llenar el Congreso de oradores
que canten las virtudes concertadas de
ese querer, ese poder y esa aquiescen¬
cia. Prometen como hombres formales
que són. Y la opinión pública les dice:
—¡M au!—¿Por qué este maullido irres¬
petuoso y escéptico? ¿Quién le temerá
como una profecia? ¿Pero quién le des¬
preciará tampoco como una burla? La
opinión pública, sustancia huidiza, in¬
coercible, como inexistente en sus lar^
gas ausencias, pero arrolladora en sus
p-esencias súoitas, puede aniquilar lo
presente, ¿pero también augurar lo por
venir?
¡Quién sabe! La opinión pública se
ha trasformado en siete rños, no de
ausencia sino de destierro. En siete
años de inconsciencia obligatoria. Des¬
pués de siete años de no saber lo que
le pasaba a ella misma, puede haberle
llegado el momento de saber lo que les
va a pasar a los demás.—»
—Un llibre d'entreteniment honest
es troba sempre en la llibreria de Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona 13.
Les activitats
de ^'Palestra"
Dintre de poc tindrà lloc l'acte inau¬
gural de les activitats de ..«Palestra» du¬
rant aquest curs. Aquesta sessió tindrà
un relleu excepcional, puig serà presi¬
dida pels quatre presidents honoraris,
Raimon d'Abadal i Calderó, L. Nicolau
d'Oiwer, jaume Aiguader i M.ró i An¬
toni Rovira i Virgili, i en ella el pres -
dent efectiu Pompeu Fabra, llegirà un
discuis presidencial. D'aci a pocs dies
seran circuladcs invitacions per aquest
ac:c.
—Aqui teniu un cigar. Es de pesset—No fumo. No em podríeu doni
diners.
—Sí, aquí teniu deu cèntims.
(De Hummel, Hamburg)
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El professor
Blanco Alberích aMataró
El diumenge 23 del corrent tindrà
lloc a la nostra ciutat un homenatge a
l'heroic professor català senyor Blanco
Alberich, el qual ha travessat l'Atlàntic
en companyia de les seves esposa i filla
a bord del petit veler «Evalu».
En honor de l'esmentat professor es
celebraran diversos actes que ja deta¬
llarem oportunament i el dilluns 24 do¬
narà una conferència en el Teatre Cla¬
vé en la qual explicarà les incidències
del seu arriscat viatge.
El senyor Blanco vindrà a la nostra
ciutat en l'embarcació que utii'litzà per
a fer la travessia.
abrics
per a senyor, jove i nen
SERÜAS




de la l.a categoria
8." jornada — 9 de novembre
Resultats
Barcelona, 1 — Europa, 0
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de la 2.a categoria preferent
10° jornada — 9 de novembre
Resultats
Sans, 5 — Samboià, 1
Vilafranca, 2 — Palafrugell, 3
Terrassa, 1 — St. Andreu, 3
Martinenc, 4 — Manresa, 0
Gràcia, 1 — Atlètic, 1
Granollers — Alumnes Obrers
Horta, 0 — lluro, 1
El partit Granollers-Alumnes Obrers
no se celebrà per no presentar-se el da¬

























Martinenc . . 10 7 3 0 27 11 17
Sans . . . . 10 5 2 3 16 9 12
Palafrugell. '. 9 5 2 2 11 12 12
lluro, . , . 9 5 1 3 22 11 11
Gràcia . . 9 4 3 2 17 11 11
Atlètic . . 8 4 2 2 18 14 10
Manresa. . 8 4 2 2 22 15 10
Terrassa . 9 4 2 3 17 12 10
Horta . . 9 3 3 3 14 11 9
St. Andreu. 9 4 0 5 16 14 8
Samboià . 9 4 0 5 15 22 8
Granollers. 9 3 1 5 10 21 7
Vilafranca . 10 3 1 6 14 21 7
Gimnàstic . 8 0 2 6 2 21 2
AA. Obrers 8 C 0 8 11 27 0
Camp de TU. A. d^Horta
U. A. d'Horta, 0 - lluro E. C., 1
Aquest partit jugat ahir a la tarda en
el camp ben pintoresc de l'U. A. d'Hor¬
ta entre el titular i l'llur o ens oferia dos
aspectes ben diferents: el favorable i
l'Horta, l'equip que està causant la ve
ritable admiració dels afeccionats, so
bretot als interessats per la categoria
preferent, degut als brillants resultats
que assoleix i per la notable puntuació
amb que es troba classificat; el favora¬
ble a riluro, pel motiu de si seguiria
el rescabalament ja palesat en els dos
partits darrers.
L'Horta, però, se'ns feia més interes¬
sant perquè el fet de jugar en el seu
camp podia servir també per a conti¬
nuar la sensació de què és un dels on-
zés més considerats, encara que hagués
perdut en la jornada anterior, però ben
dispensable que així hagués estat tota
vegada que deixà de presentar tres o
quatre elements que foren lleugerament
lesionats durant l'aferrissat partit da¬
vant del Martinenc, per cert amb el
triomf no massa legal i net del darrer
anomenat.
En l'equip de l'Iluro hi havia algun
inconvenient molt perjudicial i per això
s'hi veía una incògnita: el rendiment
poc falaguer dels interiors que es temia
que la seva actuació fós tan regular
com la del careig amb el Gràcia.
*
» «
El camp, que ofereix una excel·lent
perspectiva, és de bones dimensions,
però rocós gairebé com el del Sam¬
boià. El públic hi és bastant nombrós,
notant-s'hi una bona part de maíaro-
nins que no baixarien de tres cents.
Arbitrant el senyor Camba, els onzés
es formaren com segueixen:
lluro E.C: Novas, Mas, Trias, Prat,
Soler, Bonet, Pons, Llopis, Valls, Vidal
i Garcia.
U. A. d'Horta: Monferrer, Brió, Pé¬
rez, Llopis, Cibecas, Gutiérrez, Garcia,
Ribet, Roch, Vilanova i Graells.
L'equip de l'Horta es presenta com¬
plet 0 sigui amb tots els jugadors efec¬
tius del primer equip que alguns dels
quals, com hem esmentat, no pogueren
actuar contfa el Granollers per trobar-
se lesionats. Encara que el conegut Bu-
yé no hi fós ens consta que ell i Cibe¬
cas són els indicats per a ocupar alter¬
nativament l'eix de l'equip.
Prat és el primer en destacar al treu¬
re gairebé un gol segur que degut a
una capcinada de Ribet la pilota anava
a la porta quan Novas, no gaire feliç
en sortir, ja no hi podia fer res, L'Iluro
s'imposa i domina i Valls xuta fortíssi-
mament i la pilota passa rasa a «kik»
per pocs milímetres de! pal. Garcia ti¬
ra una bona centrada i Llopis, sense tó
ni só, de capcinada malmet tina bona
ocasió per a marcar, car tenia prou lloc
per a preparar-se i xutar bé. Seguida¬
ment, Valls, als catorze minuts, aprofi¬
tant una passada llarga i rasa^ de Pons,
que produeix com un aldarull i la pilo¬
ta no és interceptada per ningú, xuta
sense preparació i d'esquerra i la pilo¬
ta, topant al pal, entra inevitablement a
la porteria. El mateix Valls, no gaire
més tard, torna a xutar esplèndidament,
però una mica alt. Ara és l'Horta qui
domina i Novas es llueix en una bona
deturada. I tot seguit. Prat, allunya la
pflota en altra situació compromesa
que anava a costar gol. Novas excel·leix
intervenint encertadament en un bon
xut. LTuro embesíeix novament i Llo¬
pis torna a fallar una ocasió per a mar¬
car i després, Vidal, per no ésser menys
fa el mateix, arribant-se al descans.
El segon ternps no ha estat disputat
com el primer, ni per joc ni per noble¬
sa, i l'Horta, esverat pels crits del pú¬
blic, s'ha llançat a una fúria desespera¬
da, circumstància una T- altra que ha
entorpit la tasca ben passadora que
cumplía l'àrbitre. El porter de l'Iluro
entra en joc: primer en una deturada
excel·lent i després en altra que per poc
no costa gol. L'àrbitre sofreix una equi¬
vocació, car no vàrem veure cap falta,
castigant una falta a la mateixa ratlla de
defensa que fou executada com «free-
kik», essent sorollosament protestat pel
públic. Soler s'encarrega de llançar-lo
amb un xut potent i la pilota va a cór¬
ner. El joc ha perdut interès i les trom¬
pades es succeeixen una darrera l'altra.
L'àrbitre, no sabem si per a compensar
l'error anterior, castiga encara més
inexplicablement a Novas amb un
«free kik» que no té cap resultat posi¬
tiu. 1 l'àrbitre segueix contínuament es¬
broncat, quelcom sistemàticament, fins
que es produeix el desordre més im¬
portant quan un quart abans d'acabar
alguns espectadors (?) entraren en el
terreny de joc amb motiu d'haver que¬
dat lesionat un defensa de l'Horta en
un tumult de jugadors. El joc fou in¬
terromput: discussions a l'engrós, crits
de mal tó, amenaces, matonisme, que
motivaren la presència d'alguns Mossos
de l'Esquadra sense que hagués, però,
d'intervenir. L'àrbitre se'n va sentir i
veure de totes... degut a la mala educa¬
ció d'una part de públic. Es va repren¬
dre el partit amb penes i fadigues i sen¬
se res de particular s'arribà a acabar.
L'equip de l'Horta, per l'actuació de
ahir, no el comparem més potent que
el Granollers. Potser tingué un mal
dia, car com «equip de moda» i pels
excel·lents resultats d'aquest Campio¬
nat n'esperàvem veure altre rendiment
més favorable. Brió, sobretot, fou el
millor, secundant-lo Pérez, Cibecas i
Roch. Graells ens decepcionà, almenys
per les bones referències que en teniem.
L'Iluro jugà ben acceptablément,
destacant, però, Soler, Prat que va es¬
tar encertadíssim, com ens plauria veu¬
re'l sempre, i anul·lant a l'ala esquerra;
després Valls, i els defenses. Novas i
Bonet, més en el segon temps que el
primer, i Pons. Es a dir, gairebé tots,
menys Llopis i sobretot Vidal, dels
quals podem estalviar-nos de publicar
el què, perquè repitiriem el mateix que
la jornada davant del Gràcia.
4í
♦ Jft
L'àrbitre senyor Camba, en el primer
temps, fou imparcial i encerta!; en el
segon s'equivocà tant pels uns com pels
altres i els crits del públic en foren la
causa els quals li feren perdre la sere¬
nitat. Només li censurem que no ha¬
gués tingut en compte el temps que es
va perdre de joc i no el feu recuperar,
i Així que donà el partit per acabat, no
! veient-se prou segur, cercà l'apoi dels
i Mossos d'Esquadra i tot i així, potser
per la tolerància dels mateixos Mossos,
se'ns va assabentar formalment que
certa gent l'havien agredit amb tota la
covamia i matonisme i que també n'ha-
j via participat algun «linnesmen». Si la
i F. C. procedeix com cal, el camp de la
; Unió Atlètica d'Horta, almenys serà
'
desqualificat per un mes. Ens produí
un efecte ben lamentable, també, que
durant el partit i els tumultes, empleats
mateixos de la F. C. o de l'Horta fessin
gala d'ésser valents enlloc de cumplir
només la tasca que els correspon: man¬
tenir l'ordre.
Limen
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 10 de novembre
20'30: Semblança literària per Miquel
Nieto, llegida per l'actriu senyora Rosa
Cotó. Informació esportiva. — 2r00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament de! Borsí de la tarda.
—21*05: Setmana còmica.—21'20: Sar¬
danes per la Cobla Barcelona.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Repor¬
tatge sobre la Central de Telègrafs de
Barcelona.—22'05: Música de Cambra.
«Quartet en sol menor, núm. 33, op. 20,
núm. 3», de Haydn. VioH 1, Juli Jarque;
violí II, Miquel Torrent?; viola, Francesc
Musolas; violoncel, Jaume Torrents.
—23'15: Música simfònica en discs.
«Simfonia n.° 5, en do menor», de Bee¬
thoven.—Discs selectes.—^24*00; Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimarts, 11 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, S'SO
a 9, segona edició.
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.--13'00; Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.^Sextet Radio. — informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16; Sessió
de radiobeneficència.—17'30; Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00; Tercet Ibèria.




Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
SI n ni
per llogar en aquesta ciutat. Esplèndi¬
da situació, prop de mercat. Tracte di¬
recte amb el propietari.— Dirigir-se de
3 a 4 tarda (dies feiners) carrer Gignàs,
28, pral. (prop de correus), Barcelona.
Pere Jaume 1 Torrens
Riera, 40
SASTRE «MODISTO
Exoiallador de la CASA CARRERA de Barcelona
Ha rebut les novetats per la temporada MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Martí, b.. Sant
Menna, soldat, mr., i Sant Bartomeu, ab.
QUARANTA HORES
Demà començen a l'església de San¬
ta Teresa, en sufragi de donya Antònia
de Bofarull i del seu espòs don Lluís
Ravell (q. a. C. s.), A les sis del matí,
exposició; a dos quarts de nou, ofici so¬
lemne, i reserva a les vuit del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà, a dos quarts de vuit, missa
dels Tretze dimarts (X),
Vespre, a un quart de 8, acabament
del Novenari, amb sermó pel Rnd. Pa¬
re Francesc Segú, de l'I. Cor de Maria,
Benedicció Papal i benedicció d'objec¬
tes piadosos i Absolta general.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre, a les 7, continuació del Sant
Novenari, amb sermó pel Rnd. P. Joan
Baptista del Crucificat, C. D., acabant
amb l'Absolta general.
Blanes a les fosques
La nií passada pels voUs de les dotze
s'observà una parada general de cor¬
rent elèctric a Blanes.
Immediatament els obrers de la Ener¬
gia Elèctrica de Catalunya es posaren a
cercar la causa de l'avaria que a més a
més deixava a les fosques a tots els po-
bles compromesos en les línies de Sils
i Palamós.
En dirigir-se un empleat al transfor¬
mador de les Aigües Jalpí, observà que
quatre pals de fusta de la línia eren a
terra. En apropar-s'hi pogué compro-
var que era un acte de sabotatge. Els
quatre pals havien cedit a una explosió
de dinamita. Immediatament fou posat
el fet en coneixementíde la Q.C.de Bla¬
nes i Malgrat la qual desplaçà tots els
individus a seguir les línies elèctriques.
Al cap de mifja hora tornava haver-
hi corrent suministrada per la línia de
Malgrat en la qual també havien fet ex¬
plosió altres quatre cartutxos de dina¬
mita que estavellaren tres pals (un
dels cartutxos fallà) sense que caigués¬
siu a terra degut b que estant en línia
recta la tivantor dels cables elèctrics
aguantà els pals escapsats per l'expio-
Sió, els quals, escurçats, s'aguantaven
estratègicament al mateix costat del tros
que quedà arrapat a terra.
A primeres hores de la matinada la
Direcció Tècnica de l'Energia Elèctrica
es desplaçà amb les brigades a reparar
els desperfectes causats a les línies, con¬
tinuant-hi encara a hores d'ara.
La Guàrdia civil patrulla per la po¬
blació. Es diu si hi ha algun detingut,
A.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
































Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador:
—El tenor solista de l'Orfeó Català,
senyor Torra, ha impressionat vàries
cançons en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha mort al Sant Hospital la desgra¬
ciada senyora Maria Riera Cullell de
60 anys victima d'un atropell de moto¬
cicleta el dia de Tots Sants en l'encreue-
ment del carrers Reial i Sant Joan.
Rebi la familia de la finada l'expres¬
sió del nostre més sentit condol.
XOCOLATES
Suchard, Nelia, Juncosa, Refié, Amatller
Mundial, Trapa, Regina.
CONFITERIA BARBOSA
Ahir a les vuit del mati hi hagué un
Dr. R. Perpinyà Oculista
MiaimaimaBteDimmmmu
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provcnça, 18S, 1.6r, 2.*-entre Ariban 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
diari de mataró 3
fort escàndol a la cac;a número 4 del
carrer de Sant Bonaventura a conse-
Qüència d'haver-se barallat les relloga¬
res Dolors Ruiz Subirá de 53 anys, ca¬
sada, amb la seva estadanta Rerneí Lo¬
pez Gonzalez de 34 anys casada. Aques-
ja resultà amb una fortissima mossega¬
rà a l'orella havent hagut d'ésser cura¬
da pel Dr. Castellsaguer.
Fou detinguda la Dolors Ruiz la qual
ha passat la nit al calabós i posada
aquest mali a disposició del Jutge mu¬
nicipal el qual l'ha deixada en llibertat.
Notícies de derrere liorat
InformAci^ de PA^ènciâ Fâbrai per conferències ielefònic|ues
Estranger
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
refrigerator és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
i com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir a un quart de sis de la tarda el
veï Robert Pacheco de 16 anys d'edat
domiciliat al carrer de Sant Onofre n.°
9 tingué la desgracia de caure de la
bicicleta que muntava davant el Bar
Canaletes a conseqüència d'haver^se-li
posat una roda dins la via del tramvia.
Fou auxiliat pels transeünts els quals
el traslladaren a la clínica «La Alianza»
on fou assistit pel Dr. Muntaner el qual
li aprecià la fractura del fémur dret de
pronòstic reservat.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara-
bls aparells gramofònics «Lyrophon».
S'ens diu que es troben a Mataró dos




Es troba ja del tot restablert de l'o¬
peració quirúrgica que li fou practica¬
da dies passats, èl Rnd. mossèn Agustí
Cunill i Poblet, Pvre., oficial de Secre¬
taria de Cambra del Bisbat, germà del
vicari coadjutor de la Basílica de Santa
Maria de nostra ciutat, Rnd mossèn
Josep Cunill, Pvre.
—Aviat al Cinema Qayarre es pre¬
sentarà la pel·lícula sonora «Galas de
la Paramount» els millors fragments de
la qual estan impressionats en discs
PARLOPHON.






Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció fínanciefa
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
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El raid del "O.O.X."
AMSTERDAM, 10.—El «D.O.X.» que
havia de sortir ahir cap a Anglaterra
ajornà la seva sortida a conseqüència
del mal temps.
L'hidroavió s'ha aixecat a les 8'15
d'aquest matí perquè les condicions
atmosfèriques eren favorables. El
«D.O.X.» es dirigeix a Calshot (Angla¬
terra).
AMSTERDAM, 10. — L'hidroavió
«D.O.X.» no prengué en realitat el vol
fins a les 10'5.
Poc abans de les 10 30 sobrevolava
majestuosament el Zuiderzee.
—L'avió «D. O, X.» que aquest matí
ha sortit d'Amsterdam ha arribat a Cal-
sot (Anglaterra) a les 15'37.
El discurs setmanal de Tardieu
PARIS, 10.—El president del Consell
senyor Tardieu ha pronunciat un nou
discurs davant l'Associació de Mutilats,
Reformats i ex-combatents de Paris.
El senyor Tardieu digué als membres
de l'Associació que la seva tasca no
havia acabat i que havien de reaccionar
contra la tendència a no resistir les pe¬
tites proves amb que França ha resistit
les grans.
La vida no és fàcil, digué. Però si
mireu més enllà de las fronteres, veu¬
reu que tots els pobles es debaten en
crisis extraordinàries i citen a França
com un exemple d'estabilitat. Comen¬
cen a notar-se en el nostre poble ten¬
dències desagradoses. Una collita
menys bona o una crisi bancària fa
que en el metro i en l'autòmnibus es
propaguin els més terribles pronòstics
com si hi hagués algú a França que
volgués crear un perill que no existeix.
Mai deis de fa cent anys el nión no
havia travessat tan grans dificultats i
en aquesta crisi general som els privi¬
legiats. No cal deixar-se intimidar pels
nerviosos i pels tímids. Pel contrari
cal que tingueu fe en les vostres inten¬
cions, en el vostre dret i en la vostra
força.
Detenció d'un ex-ministre italià
LONDRES, 10. - Segons el diari
«News Chronicle» ha estat detingut a
Ilàlia el senyor Belotti, que va ésser mi¬
nistre de Comerç en el ministeri Bono-
mi. Segons l'esmentat diari, la detenció
es verificà fa deu dies i va motivar-la
l'haver trobat documents demostrant
que Belotti estava en relació amb els
antifeixistes detinguts fa poc a París
pels fets que tingueren lloc en el xalet
de Satrouville.
Desbordament de rius a França
PARIS, 10.—Durant el dia d'ahir el
Sena engrossà encara el seu cabdal si
bé no en gran proporció. L'Oise sortí
de mare en varis llocs. Altres rius ame¬
nacen desbordar. De moment la situa¬
ció no és inquietant.
La casa "Junkers"
i l'aviador espanyol Franco
BERLIN, 10.—L'Agència Wolf pu¬
blica una not? referint-se a l'incident
ocorregut a Madrid amb motiu de l'es¬
tada a aquella capital de l'avió gegant
tO. 38». De font alemanya s'exposen
els fets dient que en la forma que esta¬
va redactada la carta al comandant
Franco, forçosament havia de contra¬
riar al Govern espanyol, però l'autor
de la missiva ignorava que la detenció
del famós aviador obeís a motius polí¬
tics i per l'esperit de la carta és ben vi¬
sible que només es perseguia conèixer
l'opinió de l'esmentat aviador espanyol
amb fins comercials.
El Govern alemany lamenta vivament
l'ocorregut que quedà immediatament
resolt a satisfacció Feva, per pàrt de
l'Ambaixador a Madrid.
Hom tem un cop d'estat a Austria
LONRDRES, 10.—El diari «Referee»
publica una informació de l'Europa
Central que ha produït molta impres¬
sió. Segons aquesta informació l'apari¬
ció a Austria del feixisme i la de l'hitle-
risme a Alemanya, unit al malestar eco-
Operaciom | nòmic cada día en augment, són causa
de les majors inquietuds respecte la si¬
tuació en aquells països.
Segons una informació d'altres pro-»
cadències es tem que a Austria vingui
un cop d'Estat donat pels Heimwehren
0 feixistes austríacs.
Un discurs de Venizelos
de qiic la col·laboració
serà efectiva.
imb Turquia
El congrés republicà socialista
PARÍS, 10.—En el congrés del partit
republicà socialista celebrat a Pans, es
votà una moció felicitant al senyor
Chautemps pels seus esforços per a
constituir un gabinet de concentració
d'esquerres. La moció declara que el
partit republicà socialista ha de partici¬
par en totes les formacions republica¬
nes per a lluitar contra el cártel de les
dretes i acaba felicitant i adherint-se a
la política de pau realitzada per Briand.
PARIS, 10.—En el congrés del partit
republicà socialista, l'expresident del
Consell senyor Painlevé, pronuncià un
important discurs sobre la política ex¬
terior.
El senyor Painlevé constatà el males¬
tar que s'observa a Europa procedents
de la incògnita russa i del descontenta- j
ment i la pobresa que és malaconseíle- |
ra que travessa molts països. La situa- ;
ció és doncs delicada en molts llocs.
Alguns pacifistes ens aconsellen que,
en ares de la pau, França desarmi.
Creuen de bona fe que França pot des¬
armar davant l'aparició d'aventurers
megalòmans i apòstols de la revolució
de la dreta i de l'esquerra que van pre-
sentaní-se a Europa?
Segurament qne aquests pacifistes no
han considerat bé la quantitat de ger¬
mans de revolta, de desigs de revenja
i apetits desordenáis que aconsellen pel
contrari que França no desarmi fins
que la seguretat Eui opea sigui un fet
real i incontrastable. Desarmar abans
de l'hora oportuna seria pel contrari,
fer més possible la guerra.
El consell nacional austríac
VIENA, 10.—Ahir tingueren lloc a
Austria les eleccions per a renovar el
consell nacional, dissolt pel nou canci¬
ller senyor Vaugoin. La jornada ha es¬
tat moll empenyada si bé no han ocor¬
regut els greus incidents que es temien.
VIENA, 10.—Aquesta matinada sols
es tenien els resultats de quatre de les
25 circumscripcions electorals d'Aus-
tria.
La llista unificada composta per cris-
tians-socials i heimwehren ha obtingut
15 mandats contra 20 que logrà en les
eleccions anteriors.
Els social-demòcrates han tingut set
actes contra vuit en les eleccions prece¬
dents.
El bloc Schober ha obtingut un sol







69 70 I ATENES, 10.—Ahir el senyor Venb
81'40 i zelos pronuncià un gran discurs davant
91'70 1 dels seus compatriotes a Rethymano,
00 00 I illa de Creta, justificant la seva política
110*15 respecte a Turquia. «Les guerres amb
102'40 Turquia han acabat definitivament—di-
43 50 gué.—Grècia no farà mai més la guer-
OO'OO ra a no ésser en el cas que l'indepen-
11075 1 dència perilli*.
614*00 1 Acabà expressant la seva convicció
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de novem¬
bre de 1930:
Domina en els països occidentals de
Europa el régimen anticiclònic amb el
seu centre de màxima 777 milímetres
en la Península Ibèrica.
Les baixes pressions es troben a Es-
candinàvia i tendeixen a escorre's cap a
l'interior del Bàltic.
La zona de mal temps corresponent
a les mateixes, comprèn la Península
Escandinava, Països Baixos i Alemanya
on plou amb forts vents de Ponent.
A França domina per totes parts el
régimen de núvols baixos i algunes plu-
geies, en canvi per la Península Ibèrica
fa bon temps però baix els efectes d'una
depressió situada entre les Açores i Ca-
nàrias, tendeix perdre estabilitat a Por¬
tugal i provínies de l'Oest.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps es bo amb cel serè i vents
fluixos del sector Nord.
Durant la matinada a La Selva, pla¬
na de Vich, Bages i Baix Urgell abun¬
den els núvols i gebrades.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 21 graus a Tortosa i les míni¬
mes d'avui, de zero graus a Manresa,
Ribas i Serós.
Els tenedors de marcs
Ahir va tenir lloc en el local de l'Es¬
querra de l'Eixampla, un acte públic de
l'Associació de Tenedors de Marcs de
Catalunya, a l'objecte de que l'esmen¬
tada Associació tingui representants en
eh futur Parlament per a abordar les
aspiracions dels tenedors de marcs ale¬
manys.
Escrig en llibertat
Ahir, a les vuit de la nit, va ésser po¬
sat en llibertat l'estudiant Ricard Es¬
crig, qui es trobava detingut a la Fresó
Model per ordre (?) de la Direcció Ge¬
neral de Seguretat.
Terrible accident d'aviació
Aquest matí, com de costum, han
sortit de l'Aeronàutica Naval alguns
hidroavions per a efectuar un viatge de
proves.
A les 10 hores i 4 minuts un d'aquests
aparells, tripulat pel tinent de navili
Emili López Fiermosilla, de 26 anys,
natural del Ferrol i pel mariner espe¬
cialitzat Antoni Navarro López, de 19
anys, natural de Roquetas de Mar (Al¬
meria), en intentar amarilzar prop de
la escullera i en ésser a una alçada
d'uns 30 metres, ha caigut en barrina,
topant contra un criader de muscles.
L'aparell ha quedat completament
desíroçat. Ràpidament han acudit al
lloc dei succés, els altres hidres; les
barques,i el Torpiller n.* 11 de l'Aero¬
nàutica Naval i molts obrers que es tro¬
baven prop del lloc de la catàstrofe.
S'ha procedit immediatament a l'extrac¬
ció dels infortunats aviadors. De mo¬
ment només ha estai trobat el tinent Ló¬
pez el qual presentava ferides greus al
cap i pjt, essent traslladat a la clínica
d'urgència de l'Aeronàutica Naval, on
ha mort al cap de pocs moments d'ha¬
ver-hi ingressat a conseqüència de les
ferides rebudes.
Com que el cos del mariner no apa¬
reixia els buços s'han ficat a l'aigua, i
en aixecar amb una grua els restes de
l'aparell ha sortit el cos d'Antoni Nava
rro. Aquest mariner ha mort per asfí¬
xia presentant el cadàver una cama
trencada. Els dos cadàvers han estat
portats al dipòsit de l'Hospital Militar.
Lluis Companys, davant del Jutjat
El jutjat del Sud en compliment
d'un exhort del Juijat de Terrassa ha
pres declaracions a l'advocat senyor
Lluís Companys, acusatd'haverpronun-
ciat certes paraules en el míting cele¬
brat a la Qísa cel Poble de Terrassa el
dia 19 del mes passat, paraules que han
estat considerades injurioses contra el
Cap de l'Estat, qualificant-se el delicte
de lesa Majestat.
El senyor Companys ha negat, en
les seves declaracions, que ell hagués
pronunciat aquelles paraules.
Una explosió
Al carrer del Comte de l'Asalío, 73,
ha fet explosió un aparell de cale¬
facció, resultant quatre persones feri¬
des.
Les qüestions socials
Ha visitat el Governador civil, el di¬
rector de la Canadenca per a tractar de





; La Gaceta d'ahir, publica entre al¬
tres coses, ei següent:
R. O. d'Economia disposant una mo¬
dificació de l'apartat C de l'art. 10 del
R. D. de 31 de desembre de 1929 i de
l'apartat 13 de l'art 18 del mateix R. D.
referent a exenció de drets aranzelaris
d'importació de maquinària espanyola.
R. O. autoritzant la concessió de un
préstec de 600.000 pessetes a la S. A,
Cimen's Molins, domiciliada a Barce¬
lona.
R, O. disposant que les juntes pro¬
vincials d'Economia de cada provincia
sota la presidència del Governador Ci¬
vil formin comitès provincials d'infor¬
mació de preus, constituïes en la forma
que s'ind'.ca, amb objecte de recollir
quinzenalment els detalls referents als
preus dels articles del consum indis¬
pensable i substàncies alimentícies de
primera necessitat que hagin d'ésser
objecte de relació municipal.
R. O. anunciant que fins el dia 20
dels corrents podran presentar 'lurs
instàncies els mestres nacionals profes¬
sors d'educació física de Primera ense¬
nyança, compresos en la R. O. de 21 de
març i en la de 1J de juliol de 1927, per
a que els siguin abonades les gratifica¬
cions anuals de 1 OCO pessetes corres¬
ponents a l'actual exercici econòmic.
El consell superior de caça i pesca
Durant la darrera setmana s'ha reu¬
nit el Consell superior de Caça i Pes¬
ca, sota la presidència de don Miquel
del Campo i Bartolomé.
El Consell ha procedit per encàrrec
de la Direcció general de Monts, Caça i
Pesca, al estudi i resolució de les ins¬
truccions per a la aplicació de les dis¬
posicions de pesca fluvial.
La carta del comandant del 0. 38
Com a conseqüència de la carta del
cap tècnic del avió G. 38, Von Benthem,
al comandant Franco, a la qual es refe¬
rí dissabte el general Berenguer, en
la seva conversació amb els periodistes
i que fou comentadíssima en els centres
polílics, anit mateix, segons tenim entès,
el subsecretari d'F.stat don Domènec de
les Barcenas, visità a l'Ambaixador de
Alemanya, que per cert es trobava lleu¬
gerament indisposat, per a entregar ii
una nota protesta del Govern espanyol.
L'ambaixador d'Alemanya contestà
anit mateix a la nota, manifestant no és¬
ser cert que els tripu'ants del G. 38 ha¬
guessin estat a presons militars a deixar
tarja al comandant Franco.
Avui al matí s'han realitzat diferents
gestions diplomàtiques i a dos quarts
de dues han celebrat una llarga confe¬
rència en el Ministeri de Estat, el Duc
d'Alba i 1* Ambaixador d'Alemanya, en
la qual ha quedat l'assumpte total i sa-
tisfaciòriament resolt.
Heraldo de Madrid prengué el text
de la carta i la informació segons la
qual els aeronautes del G, 38 havien
deixat tarja a presons militars, del pe¬
riòdic esportiu Gran Sport.
L'avió G. 38 que havia d'haver mar¬
xat a Lisboa ahir a les 10 del matí, ajoi-
nà el seu viatge fins que fós resolt l'in¬
cident.
A les quatre de la tarda del diumen¬
ge, els tripulants de l'avió alemany, fc -
ren autoritzats per a sortir, com a con¬
seqüència de l'acord a què s'arribà al
matí entre el ministre d'Estat i l'ambai¬
xador d'Alemanya, però la sortida de
l'aparell s'ajornà fins el dilluns, per no
haver-hi temps hàbil per a fer els prepa¬
ratius de la marxa ni temps suficient per
a arribar a la capital portuguesa.
A darrera hora de la tarda, fou faci¬
litada una nota pel senyor Duc d'Alba
en la qual deia s'havia dirigit al Govern
de S. M. per a recabar l'autorüzició so¬
bre la sortida de Favió G. 38.
5,15 tarda
La sortída del "Junkers G. 38"
A les deu del matí l'avió gegant de
la casa Junkers «G. 38», ha sortit de
'Aeròdrom de Getafe, en direcció a
Lisboa, segons uus i segons altres en
direcció a Burdens, car a Poriugal no
hi ha camp apropòsit.
Vaga de metal·lúrgics
S'han declarat en vaga els obrers me¬
tal·lúrgics de Madrid per negar-se els
patrons a cumplir les bases referents a
jornals.
La visita de casernes
El proper dimecres, el Rei, continua¬
rà la visita a les casernes.
El Cap del Govern
El President del Consell passà tot el
dia d'ahir a Guadalajara acompanyant
la seva filla.
Avui el general Berenguer ha estat tot
el matí en el seu despatx on hi ha rebut
algunes visites.
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebut la visita de
alguns Governadojs civils.
Els ferroviaris
demanen augment de sou
Aquest migdia 'davant del ministeri
de Foment s'hi ha reunit un nodrit grup
d'obrers ferroviaris. Dels manifestants
se n'ha destacat un grup de catorze, els
quals han visitat el senyor Matos pre¬
sentant-hi un escrit demanant unes mi¬
llores, fundant la seva demanda en la
carestia de la vida.
En la sol·licitud hi ha una escala de
augments de sous, la qual és la següent:
fins a 3.000, un augment d'un 75 per
cent; de 3.000 a 5.000 ptes.. un aug¬
ment d'un 50 per cent, i de'5.000 pesse¬
tes en amunt, un augment d un 25 per
cent.
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no oblidí ter-nos una visitai que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mastes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEM5
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B l. ONA
Josén Palaus
»an«a Teresa, S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONAMati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duss - Nft, a les vuit
rjmniTMnirir-j.ÜMJB;!,. jam
Nnlllcoiillfa "IINIVERSAl
el illlot 1 iDés econòmic aparell per a reproduir toñ classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tantes i amb un so! original
j Fàbriques
Magaízems














— -iPrcus dels aparelis completament equipats
Tipus p3pulai',tamanycoinercial, completament equipat, enquadernat en forma de llibre... 25 ptes.de una planxa, tamany foli, > > > > »..;35>
de dues planxes. Id. id. » » » > > . . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Falta aprenent
; o mig meço, per botiga. Precisen bo-
I nes referències.
i Raó: fn l'Administració cel Diari.
Manufactures "Universal A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA. Es desiíjen agents locals, provincià's o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representaciïS.
UÂnuario de Agentes Coiiierciales
"Colegiados de España"
'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc , etc.
PESSETES 20 a reembols, Gir Postal o segells de correu.
V
CALLOS iNo se lamente V. de tener sus pieg üdestrozados. No achaque a sus callos |lo que solo es obra de su incuria. Ei ^
que tiene la cara sucia es porque no
,.se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y dure.zas, es porque
no usa ei patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa lotaimen-
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PüEF<TO, Plaza de San iíúe-
fonso, 4 - Madrid.
Cediré habitació
i liurn francs a familia reduíTa i de bo¬
nes refet ències, amb molt poques obli¬
gacions.
Raó: En l'Adrr inistració del Diari.
lli BARCELONACARRER CARDENAL CASANAS 17 ÎJunt al carrer d'En Eeca : Tocan! a la Rambla I Comandes: APARTAT, 748
Mi'njareu bé, molta netedat i econòmic : Es serveix a iotes hores dei dia i està oliett fins a in matinada ■TU"
Servei a càrrec da reputat cuiner - MIQUEL SERRAS 'ANÍS | LiCOR SÂNT GEROMI
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar dégustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre corn de, co¬
lors, amb la màxima,polidesa.—Impresos comercials amb originalüaí i bon gust. Í fabricant: F. Forrellat-CaSteliVaii í Vílaf (Barcelona)
É VHa ¡r Jumáii
(Bailly-Ballliòre — Riera)
4 T O M O S 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en Junte
«ÍS OE TRES MILLONES DE OÂTOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS T POSESIOMS DE ESPAlA
Datos da! Comsrcio, Industria y Profesionst
indlcei GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
P>r«cio de un ejemplar completo l
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda Espafla)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
♦♦
Annarios Baiily-BaiiiièrB y Riera Reunides, S. I.
Enrique Granados, 88 y 88 - BARCELONA
LA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
SERVEI A DOMICILI
— luta garantia. — |
